


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































音節構造 調査語 JPNＵｌ Ｕ２ Ｕ３
CＨＮ１
Ｕｌ Ｕ２ Ｕ３
ＣＨＮ２
Ｕｌ Ｕ２ Ｕ３
ＣＨＮＸ
Ｕ１ Ｕ２ Ｕ３
ＣＶＣＶ・ＣＶＣＶ たた・たたSＤ
49.39
5．３６
50.61
5．３６
43.65
2．３４
56.35
2．３４
47.90
5．１０
52.10
5．１０
６０．８９
1．０８
３９１１
１．０８
ＣＶＣＶ.ＣＶＭ
たた・たん
SＤ
たた.た－
SＤ
55.54
5．８４
54.73
5．４３
44.46
5．８４
４５．２７
5．４３
48.90
6．８０
48.69
6．３３
5１．１０
6．８０
5１３１
6．３３
58.13
7．６９
55.42
7．７０
41.87
7．６９
44.58
7．７０
７６．１５
0．６２
７６．８９
2．１０
２３．８５
0．６２
２３．１１
2.10
CＶＭ・ＣＶＣＶ
たん.たた
SＤ
た－・たた
SＤ
たつ．たた
SＤ
49.61
2．６８
48.28
2．８４
48.42
1．９６
50.39
2．６８
５１．７２
2．８４
５１．５８
1．９６
41.48
4．７５
4８２７
2．４１
４４．６２
4．０７
58.52
4．７５
51.73
2．４１
55.38
4．０７
45.13
6．３８
49.37
5．００
45.99
6．０３
54.87
6．３８
50.63
5．００
54.01
6．０３
59.18
2．６９
64.39
2．７１
６２．７８
3．２３
４０．８２
2．６９
３５．６１
2．７１
３７．２２
3．２３
CＶＭ.ＣＶＭ
たん.たん
SＤ
たん.た－
SＤ
た－．たん
SＤ
た-．た_
SＤ
たつ．たん
SＤ
たつ．た－
SＤ
55.27
2．４０
54.81
4．１６
56.98
2．２５
57.21
3．１８
54.26
2．２０
54.71
3．３１
４４．７３
2．４０
４５．１９
4．１６
４３．０２
2．２５
４２．７９
3．１８
４５．７４
2．２０
４５．２９
3．３１
49.93
2．１４
48.17
4．１７
５１６５
6．５５
51.49
2．７４
47.92
7．３４
49.96
1．９９
50.07
2．１４
51.83
4．１７
48.35
6．５５
48.51
2．７４
52.08
7．３４
50.04
1．９９
53.96
2．４７
5Ｌ９３
7．８７
54.39
3．１７
55.45
4．５９
50.70
4．８０
51.37
4．７５
46.04
2．４７
48.07
7．８７
45.61
3．１７
44.55
4．５９
49.30
4．８０
48.63
4．７５
62.34
14.38
68.59
2．５９
７６．４５
Ｌ６２
７４．３２
8．１７
７０．５３
4．６９
８５．６２
2．０１
３７．６６
14.38
３１４１
２５９
23.55
1．６２
25.68
8．１７
29.47
4．６９
１４．３８
2．０１
ＣＶ.ＣＶＭ,ＣＶ
た.たん.た
SＤ
た.た－・た
SＤ
た.た
SＤ
た
26.52
3．２１
27.93
2．４９
27.39
3．２４
48.02
3．０１
47.35
１．３７
４７．４０
0．９５
２５．４７
3．２４
２４．７２
3．１９
２５．２１
3．１１
24.97
3．６０
22.37
4．１５
22.14
4．２７
44.56
5．２８
48.84
6．７７
4４４０
8．２２
30.47
3．６１
28.79
6．２５
33.47
5．５６
29.86
5．４３
26.36
5．５９
29.03
7．０１
41.71
7．０２
50.88
4．８３
45.86
8．１６
28.43
5．９９
22.76
3．７４
25.11
5．９８
５４．９４
4．６１
２０．０４
4．２４
23.02
4．９２
３０．７９
6．１３
６３．５９
5．８５
５６．０１
4．３６
14.27
3．７３
16.37
3．５１
２０．９７
1．０３
